




Suscrlbi\se a Li\ Unión
Semanario IndependIente
Despu~s de admirar las maravillosas y
sentimentales esc~nas de .Canción de
Cuna_o nos prepara la Empresa, para esta
semana, dos programas de los que hay
que verlos forzosamente. Hoy jueves un
film documental explicado en español de
un m~rito indiscutible y que ha sido la ad-
miración de cuantos públicos lo presen-
ciaron, ya que las escenas de interés y de
emoción intensisima se suceden una Iras
otra. Como se dice en los prospectos cel
espectador se traslada al interior de la
selva salvaje y cómodamente sentado en
su butaca sin peligro alguno ve las mAs
arriesgadas cacerras y luchas de animales
y fieras_o
y el domingo diE! grande: eLa ciudad
de carton.. por la genial actriz Catalina
Bárcena. Una obra escrita expresamente
para nuestra compatriota y que su argu·
mento, que se aparta de todo lo visto
hasta ahora a esta actriz, se adapta de
una manera tan perfecta a su tempera·
mento de artista genial. corno al de mujer
admirable. En cLa ciudad de cartón. ve·
remos a Catalina Barcena americanizada
lIamamosle asl y en algunos momentos
haciendo esas proezas que en las pelicu-
las del Oeste nos causan admiración. Es
una sátira? Es una parodia?
y el mislllo domingo, Como digno bro·
che al programa, se exhibe un fIlm de
los graciosos y aplaudidos cómicos, pa-
reja inseparable. Stan Laurel y OJiver
Hardy, que se titula .Haciendo de las su-
yas.-. ¡Y vaya si hacen de las suyas los
pobrecitos.. l
La Empresa hace presente por nuestra
mediación, que las personas que tengan
interés en asistir a las sesiones del domin~
go se apresuren a adquirir localidades en
la taquilla el domingo de II y media a i
por la mañana. horas que estará abierto
el df:spacho de localidades y por la larde
desde las tres en adelante. ya que espe·
rar y confiar para última hora el ad':luirir
las enltadas es exponerse a ver el descon-
solador - so!Jre todo rara la Empresa-
letrerito de eno hay localidades.
(De Heraldo de Aragón)
Deben arbltrarse aquellas medidas que
no sean Onerosas si es que ciertamente }'
en alguna ocasión se pretende servir a
Aragón en su economfa e impulsar su
porvenir. Pronto hemos de salir de dudas
si corno se asegura en breve queda sus
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No será necesario expresar una vez
más nuestra adhesión a lo que se solicila
en el escrito de la Alcaldia, porque en di-
versas ocasiones hemos propugnado una
eficacia para la linea internacional del
Canfranc, hoy casi nula en los aspectos
cOIl.ercial lo' IUrlstico.
Ya lo dice el alcalde en su escrito. En
el mes de marzo ultimo. al concertarse un
tratad/) hispano·f.ranc~s. quedó olvidado
el interés de Aragón, que en esla oportu-
nidad y por su enlace con un puerto del
Mediterráneo. región de gran producción
de frutas y frutos agricolas, bien puede
afirmarse que fué el interés nacional el
pospuesto.
Es de suponer que tantos sacrificios }o.
esfuerzos con·o costó la realidad de esta
linea férrea del Carfranc no vayan a "er
nuevamente desatendidos a pretexto de
trabas puestas por la vecina nación, que,
como es logico, sólo buscará una com-
recen surgir a la normal utilización de esta
flontera, es que Francia habria de poner
para la entrada de frutas, especialmente
de Levante, servicio fitopalológ:co a car-
go de un ingeniero agrónomo. Claro es,
que COhlO complemento de este servicio
necesario. el Gobierno español habrfa de
rebajar las tanfas, para que la utilizacibn
de esta línea por los usuarios de la misma,
lejos de ser perjudicial a sus inrereses,
pudiera reportarles algún beneficio que
redundara en provecho de sus explotacio-
nes industriales.
El entorpecimiento puesto por Francia
no es, pues, sino el deseo de obtener al·
gunas compensaciones. Debe de buscarse
con el mayor IIlterés una solución que ar·
1110nice los intereses de ambas naciones;
todo elJo con el propósito decidido de que
el tráfico por el Canfranc sea intensifica-•
do. y pueda así aprovecharse con ulilldad
el establecimiento de una linea f~rrea en
la que se invirtieron sumas importantes,
sin que hasta ahora hayan podido obte-
nerse las ventajas que cabia esperar de
este sacrificio económico.
Por todo lo expuesto
AV. E. suplico se sirva lener por pre-
sentado este escrilo y por hechas las ma·
nifestaciones que en el mismo se contie·
nen y en su virtud acordar que Antes de
dar por terminadas las negociaciones con
Francia para el tratado comercial que ha
de concertarse con la vecina nación, se
plantee la intensifIcación del tráfico por
Canfranc, adoptando a este objeto las
resoluciones que protedan.
Es gracia que no duda alcanzar de la
reconocida justificación de V. E. a quien
desea largos ailos de vida.•
Tambi~n dIJO el alcalde que habla remi-
tido una copia de esla solicitud al mims-
tro de Hacienda señor Marraco, para que
interponga su Influencia en favor del mis-
mo.
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buen grado y de cumplir sus mandatos.
como a·rma Indispensable en la conquista
del bien publico, Que a la postre redunda
en el de los individuos, es cuestión de
cultura y ante todo es cuestióll de morali·
dad. No basta que el hombre sea cullo
para que seu bueno ':1 sólo los tludadanos
buenos, con pleml Concrencia de sus de-
beres, pueden ser dirigidos y contribuyen
al bien común.
y es tambi~n cuestión de enseñanza y
de buen ejemplo. Hay que ensei'iar y edu-
car al pueblo para com."encerle de que no
es la pena el unico lIlCenllVO y el exclusi-
vo móvil de cumplir las leyes y obedecer
a la autoridad pública, sino la obligación
moral, de conciencia, sólo vínculo posible
de ligar a los seres racionales.
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Ante el tratado comercIal con Francia
Un escrito de la Alcaldía de
Zaragoza en que pide protec-
ción para nuestra frontera del
Canfranc
Todas las grandes dificullades que pa- pensaclon razonable.
El alcalde de Zaragoza, señor López
de Gera, al recibir a los informadores les
manifestó que habla enviado un escrito al
presidente del Consejo de ministros, rela-
cionado con la necesidad de intensificar el
traflco comercial por la linea del Canfranc.
Los periodistas le pidieron una capia de
dicho escnto, que les fué facllllada y dice
asi:
cDon Miguel López de Gera, alcalde·
presidente del Excmo. Ayuntamiento de
esta inlllortal ciudad, comparece ante
V. E. Y respeluosamente expone:
Que segun noticias dadas a la pubJici~
dad, el Gobierno de la Hepublica que
V. E. tan dignamente preside, estA en neo
gociaciones para un tratado comercial con
Francia.
Estas negociaciones revisten una impar·
tancia especial para Aragón. desde el pun-
to de vista de la intenslflcacion del tráfico
en las negociaciones referidas.
Ya en el tratado hispano·francés con-
certado en el mes de marzo ultimo, quedó
en absoluto olvidada nuestra fronlera de
Canfranc por ambas parles concertantes •
Jugaron papel esppcl81 las frOl1lpraS de
Perthus y la de La Tour de Carol (Puig-
cerdá), las cuales reUllen una importancia
mucho lllenor que la de Canfranc.
Es, pues, necesario que quien tenga el
encargo de sostener las negaciones preli-
minares del tratado que en su d{a habrá
de suscnbtrse por ambas naciones. ponga
especial Interés en que de una vez para
siempre salga el Canfranc de la apatla en
que ha caldo por su lIlacli\'idad injustifi-
cada. teniendo en cuenta todas la$ venta·
jas que reUlie para ellráfico.
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Con este nombre se designan todos
aquellos que nos afectan en cuanto perte-
necemos a una sociedad civil y nos sorne·
ten a la autoridad públiCJ en sus lllúlti-
pIes grados y categorías.
Miembros de un cuerpo orgánico, est&-
mas ordenados y dlTigidoo al bien comuo
por el conjunto de leyes preceptos, dis-
posiciones de toda indol , hasta las últi·
mas ordenanzas municipa ~s, que son los
medios de que se vale la utoridad social
para perseguir y alcanzar ~I bien publico,
objetivo de IclS asociacion s humanas.
Es indudable que el cUllDlimiento exac-
to de los deberes sociales 'evela la cultu-
ra de un pueblo y su t¡iv moral, asl co-
IllO el desprecio, el olvi ,y la transgre·
sión sistemática y const te de tales de·
beres es la prueba más pamaria de incul·
tura, de incivilidad y de aso.
En los pueblos más adehntatios las dis-
posiciones de la autoridadno se discuten,
aunque siempre quede e recurso legal,
se obedecen y se cumple en [os de nula
o pequeña cultura existe ·omo una rebe-
lión innata, una oposiciónJecidida, y una
enenllga declarada a cuallo procede del
Poder público, a sus dlsp6;iciones y man-
datos, hasta el extremo ¡ue en muchas
ocasiones no existe siq ra el pretexto
del propio dai'lo o de la tilidad propia:
se desprecian y se quebnntan las leyes
por capricho, por espfritu le rebeldla, por
la innoble y baja satisfaOllón de negar a
la autoridad legilima todaobediencia, to-
da sujeción y todo respet>o
Las consecuencias de' mejante con-
ducta se dejan sentir b· pronto y son
origen y fuente de male ravfslmos e in-
calculables. AsI no es p sible que haya
autoridad digna ni que sttespete el orden
ni se conserven la paz ,la convivencia
pacifica y respetuosa ni qe se alcance el
bien social. Se entabla un lucha estéril y
enconada entre la autori )' los súbditos
que da como resultado ico la ineficacia
de las le}·es, el desorde la anarquía.
Con esta cuestión s slla constante-
mente ligada otra fund~ntal en l.es so·
ciedades humanal; la de s libertades so-
ciales y polltlcas. ¿Paraqué servirán si
los pueblos no se hacen ~nos y merece·
dores de que se les otofilen? ¿Si no las
han de us",r rectamente? . ra que aumen·
te la indisciplina, la con ~i6n yel desor-
den, que frustran y hac imposible todo
bien.
Los pueblos son con los nii'los a los
que no se puede dejar la mano sino a
medida que alcanzan la reción yapren-
den a dirigirse y goberr se; lo cor.lrario
es cooperar a su perdic n y consentirla.
Llegar iI adquirir el lvencimiento de
la importancia de obed. r a la autoridad
por al&o más que por la lerza, de some-












































Madrid, 13 enero 1935.
,',
Escritas el lunes estas impresiones,
nuestro corresponsal refleja en ella. la li·
tuación pallUca de aquél dla y del mo·
mento.
Cuando llega a nuestros lectores el pa-
norama ya es olro. La esperada reoreanl·
zación ministerial ha quedado reducida al
nombramlen:o d~1 señor Abad Conde pa·
ra el ministerio de Marina.
5. A. MOLINO UARINER.O y LUZ
ELECT~ICA DE JACA
La Junta Directiva de la Sociedad ha acordado
convocar il lil Oenefill il BeBión ordhwrla par. eJ
dlil 31 de lo. corrientu,ll lilIal,t, de la tarde,
en la Silla Cons¡storllll.
Se,'é objeto de deliberaclon:
Aprobación de la MEMORIA.
10 del BALANCE.
Elle podré ser e~amin8dopor los Sre•. Aedo-
nistaslos dlss 30 y 31, de tres e cinco de la tarde.
Para tener deretho de asistencie (art.· 8.- de
los Estatutos), se requiere la presentación de loe
tllulos o los resguardos-depósito, en la Oereneia
de la Sociedad, la que fllcililara las papeletas
debidu.
Jece J8 de enero de 19.15.-P. A. de la Juntlt
El Secretario, FAUSTO ABAD.
(De nuestro Redaclor-Corresponsal)
El martes puede ser un dla decisivo pa·
ra el actual bloque gubernamental.
Para los hombres de la Ceda no es un
problema, segun dicen, el desplazamiento.
de los agrarios.
Sin ellos, puede seguir un Gobierno a
base de los radicales y con representación
de los populares Agrarios y de los libera·
les demócralas que contaria con la mayo,
rla suficiente en el.Parlamento.
Hoy será día de relativa calma poUtlca,
como festivo. Por el contrario el martes
como decimos puede ser y será segura-
mente muy interesante, y es hasta pOli-
ble que el señor martfnez de Vela8Co le
vea compelido a regresar de Sevilla inme· ..
diatamente. ..
Las cuestiones de orden personal siem-
pre tuvieron en nuestras costumbres poU-
ticas una excepcional importancia, dejan·
do atrás a las de carllcter doctrinal.
Los radicales dicen, y dicen bien que &
ellos corresponden la responsabilidad en
la dirección y en la marcha del Gobierno
y si ello es asr. necesitan contar con ma-
yorfa dentro de el yeso es lo que vino su·
cediendo hasta la fecha.
Nadie dudará de que merced a la poU·
tlca de atracción seguida por el seflor Le·
rroux se incorporaron al régimen fuerzas
considerables que estaban fuera de el.
Los agrarios no tienen, sin duda, en
cuenla aquel refrán de que por mlicho ma·
drugar no amanece más temprano.
El grupo Agrario - crean sus afiliados
lo que que quIeran - no es partido cuaja-
do.
El dra menos pensado puede quedar
anulado por la Ceda, que es-quieran o
no la representación más formidab~ de
las derechas.
Quien sebe si por olvidar esta verdad,
puede alguien encontrarse algún dia en
mala situación.
Acordemonos de los hombres del bie·
nio; se creyeron Invencible~ e inmortales
y cuando menos lo esperaban, cayeron
deshechos por el sufragio. que para elloa
fué un verdadero vendaval.
!
1>esde Madrid
Al que ha enviudado dos veces
y olra vez se va a casar
o le f!;usta el matr·il11onio
o le gusla el enviudar.
No llevan ahora las chicas
calcetín por presumir.
se lo ponen pa ahorrar medias
que. no 188 saben zur:r.ir.
Ensayos copleros
Almanaque del Heraldo
palees por lo rebuscada,
por 10 bien presentadlca
y por Jo UlUY ilustrada.
Chispas del yunque sacaba
tU padre cuando era herrero
y con ellas fabricO
tus ojezos de lucero.
Parece tu pelo seda
y tu cara terciopelo,
tu, pareces una santa,
pero lodo es un camelo.
El carino de una madre
es cosa que no se agota;
lo derrama sin cesar
y cuanto más da, més brot8.
Ninguno que tenga madre
puede morir de dolor.
porque ella alivia las penal
prodiKÍlndonos su amor.
Don Manuel Marraco jefe de los radi-
cales jecetanos que siente en ara{tonés,
al frente del de Hacienda. El sei'lor Ulled.
romo he dicho antes, en la Dirección de
donde cabe esperar algo de lo pedido.
y en fin, no por dejarlo para lo ultimo,
es menos digno de tenerse en cuenta, el
apoyo que en los representantes a Cortes
se ha de encontrar. apoyo que mucho ha
de valer, máxime, cuando, por ser cosas
justa~ las que se piden, ello se hace con
gusto facilitando grandemente la labor.
¿Qué queda? Pues, a mi juicio, aunar
todo lo expuesto, conjuntar todas las in-
fluencias y en un esfuerzo !'upremo, hacer
una vlsila a Madrid, pues, si son media
docena de asuntos los que se ventilan,
el ver realizado cualqurera de ellos, supo-
ne. o supondrla. bastante más que los
gastos y sacrificios que ello cueste.
Todo, antes que seguir cruzados de
brazos esperando lo que no lIee:a y que al
asl ser, hay que ir a buscar.
Señor Alcalde ... ¡a Madridl
DUMAS
Si eslas coplas suclUln mal,
suelUln mal porque yo quiero.
que ya sl! que es lo mejor,





EL CAMiÓN 'DE 1\R1\<::iÜÉS
Un camión baja de Aragüés del Puerto
con una carga de valiosa estima
-enormes pinos-, cual si fuera encima,
como en fúnebre carro, un pinar muerto.
Un perro ladrador, un can experto
coronado la carga, a quien se arrima
al camión, si éste pára, le aproxima
los colmillos y queda boquiabierto.
¿A dbnde van los olorosos pinos?
¡Quién sabe a ser la quilla surcadora
de un buque por los ámbitos marinos,
el asta de una ensena triunfadora
o banco de un pAseo, entre mirtinos
ramos en flor. donde un galán perora ...
Francisco de Iracheta
=.
ensenanza, juventud que, una vez logra-
do el titulo de bachiller, ha de encontrar·
se sin medios de continuar las carreras
-por otra parte y de cada dla con mayo'
res dificultades ante el exceso de titula-
dos-no pudiendo optar a puestos para
los que precisan otros conocimientos y de
aqul que, el complemento de ese titulo
~ea, el logrado en una Escuela de Traba-
jo, consiguiendo asf, la ilustración que en
el Instituto se logra y el oficio que procu-
re luego solución al problema de de la vi·
da. ¿En qué está este asunto, tan fácil de
lograr, máxime, estando al frente de la
Dirección de Trabajo un hombre tan
amante de Jaca como el señor UlIed?
En fin, la reorganización que en Gue·
rra piensa llevarse a cabo, implica la crea
cibn de varios batallones de monlaña.
.. ¿No es cosa rte, solicitar uno de ellos?
El cambio de regimen, en cuanto afec·
ta al problema mllilar de Jaca, nos produ·
jo perdidas que, como la de la Coman-
dancia militar, de Ingenieros, de Inlenden-
cia, farmacia militar y batallón de Caza-
dores, suponen ingresos diHciles de con~
trarrestar.
Las condiciones estrategicas de nuestra
ciudad, son las mejores para contribuir al
desarrollo del plan mililar y de crearse en
esta Plaza uno de e!'os batallones, llevarla
aparejados otros servicios que nos pon-
drfan a nivel parecido al que antes alean·
zábamos.
Tengo entendido. que no serla difícil
el logro de una Estación tl¡¡ro pecuaria
que, dadas las condiciones de nuestro te-
rreno, había de ser de suma importancia
para el desarrollo de la ganaderia y deri·
vados.
Tal mejora. se concede a poblaciones 1
que cuentan con mercados de ganados y
siendo el nuestro de los que pupden figu-
rar en primera linea, la implantación de
la Estación podla- y debla-trabaJarse
con muy probable éxito.
Creo estar en lo cierto si digo, que to·
dos estos problemas merecen, exigen,
mejor, que quien debe moverlos. no pue-
de estar quieto aguardando su solucIón pa-
cientemente.
Estamos en las mejores condiciones:
Don Pío Dlaz, es la llave que fran·
quea las puertas de todos los centros ofl·
ciales, cosa que nadie pone en duda, por
ser el hecho repelldamente demostrado.
Las peticiones son t~ lógicas, que por
ese hecho, le fueron p~sentad8s en un
ratonado e!lcrito a S. E. el Presidente de
la República. cuando se dignó visitarnos.
Don Alejandro Lerroux al frente del
Minisleriol y reeentando el de Guerra.
Los problemas
jacetanos
Varios y tan complejos como interesan-
tes para la vida ciudadana, SOIl, los pro·
blemas pendientes de solución y Que por
unos cor.ductos y olros se han pedido.
ofrecido y hasta consignado las cantida-
des en que su importe se fijó.
¿En qué están? ¿Cuándo se realizan los
unos y recae acuerdo en los otros?
Vamos por partes.
Sea la primera. la enunciación de ellos,
para su recordación. y comentario sucesi·
va.
Hay peticiones que fueron concedidas:
la Casa de Correos.
Varias veces me han mostrado cartas y
telegramas anunciando la visita o el apla-
zamiento de la misma, por quienes, fun-
cionarios públicos de altura han de dicta·
minar, último trámite necesario para el
comienzo de las obras.
Pasa el tiempo y seguimos aguardando
pacientemente. .
Camino lorestal de Oroel.-EI Sr. Di·
rector General de Montes, ofreció su más
pronta construcción al planearse el caml·
no corta· fuegos al Que se darla el ancho
necesario para poder servir de acceso al
pinar de Oroel, pulmón el mejor de Jaca
¿ell que va este trascendentalfsimo asunto
que tanta vida prestarla al veraneo fuente
de riqueza de la ciudad, sin olvidar los in-
gresos que el Ayuntamiento obtendrfa?
Grupo Escolar.-El Parlldo radic.!1 ja-
cetano, elevó un escrito al Ayuntamiento,
en súplica de que se pidiesen las obras
que, de locales necesarios para el funcio.
namiento del hermoso construido Grupo,
quedaron olvidadas en el proyecto. Se
confirmó la concesión. como respuesta al
escrito elevado al Gobierno de la canti-
dad para tales precisas obras. El Grupo
sigue en espera de quedar terminado y
los meses se deslizan Sill que los niños
alegren esos espléndidos locales, hoy en
silencio de muerte.
Otras obras continuan paralizadas lam·
bién, constituyendo un escarnio. Drgalo
ese Monumento a los Mártires comenza·
do en el Paseo y para el que, en distintas
ocasiones, fueron ofrecidas miles de pese·
tas, las bastantes para su terminación.
¿Que no hay ilusión, ni interes en aca-
barlo? Eso, Jaca no debe consentirlo.
Los republicanos verdad, porque ello
constituirfa una vergüenza, al dejar olvi-
dada la gesta que quiere perpetuarse.
Los que no 10 sean, porque son jaceta·
nos y no pueden ni deben consentir Que
ello quede a medias, pues si el Monumen·
lO terminado ha de ser adorno del Paseo,
hoy resulla un algo que nada dice, ni nA-
da represenla, ni para nada sirve, dado
que la escalinata anterior no tenla porque
habers~ modificado. ¿A que esas prome
sas Incumplidas? ¿A que eROS cañones que
va a cubrir el musgo y que fueron canee·
didos a don Plo Dlaz para ser fundidos y
l1acer'lF~e nuev9, para representar a quie·
nes primeros lucharon por el advenimien-
to de la República?
Creación de una Escuela de 7rabajo.
-Se ha solicitado, con las miras puestas
en la solución de un problema que será
gravlslmo para Jaca.
Ellostiluto de 2.a Ensef\anza, en buena
hora logrado, llena sus funciones a mara·
vllla, mas, hay que pensar en el manana
y elte, con respecto a la juyentud que










Tp. Vda, de R Abad. M••or 32 J-
Juventud Católica deJaca
Don Enrique Bayo Luda, AlcaI-
de de la Muy Ejemplar Ciu-
dad de Jaca-
.,••"..,.·."••"••••· _"'•••••••••1.
Hace saber: Que desde el dla de manana huta
el 15 de Febrero proJ:imo queda abierto en la
Depositaría municipal el periodo voluntario pira
que los deudores al POllito de esta ciudad reinte·
gren las cantidade.!! que recibieron prestadaa y
abonen el interés correspondiente, a fin de evi
tsrse las consecuencias ulteriores del procedi
miento ejecutivo.
y a fin de que llegue 8 noticia de todos los in-
terendos se publica el presente en Jaca a 22 de
enero de 1935.-ENRiQUE BAYO.
•
Se dice con insistencia que muy en bre
ve se van a hacer ensayos entre Zarago
za y laca, de un servicio de comunlcaclo·
nes ferroviarios con los modernos auto·
motores que ya circulan en algunas !fneas
Las ventajas de este servicio son grandes
y contribuirán seguramente al fomento
dellurismo; ahora, en invierno, facilitando
en horas cómodas ei acceso n Cendan
chú y en verano estableciendo comunica
ción rápida enlre Zaragoza y estos puntos
de verar.eo los mejores de Aragón.
El sábado ultimo falleció en esta ciudad
el apreciable joven Baltasar Juan, emplea
do de la S. M. H. YLuz Eléctrica de la
ca. Ha sido muy sentida su muerte pues
su honradez y su amor al trabajo le hIele
ron acreedor al aprecio de cuantos le tra
taran.
Descanse en paz y reciban su viuda
padres y demás familia nuestro pésame.
(¡acetillas
ObiSpo. en el monte Hacho (Ceuta) hicie-
ron explosión 80Cl kilos de pólvora negra
produciendo enormes destrozos. El centi-
nela Que prestaba servicio en aqu~1 lugar
fué lanzado a más de 200 metros y quedó
horriblemente destrozado.
Domingo 2O.==En una cueva inmedia~
la al barranco de la Alfondiga (Huesce),
fuerzas a las órdenes del capitán de Se
guridad sel'lor Valdivia, descubrieron una
buena cantidad de bombas y explosivos.
Lunes 21.==En el viaducto de la ca'!e
de Segovia, en el que se est4n realizando
obras importantes, caen al suelo desde
una altura de ?J metros 27 toneladas de
hiena, causandc, como es nHtural, un es-
trepito que ocasiona alarmas y sustos.
Marles 22.=En Madrid un individuo
al que intentan matar a martillazos dispa
ra su pistola, matando a dOI de sus agre
sores e hirIendo a otro de eravedad.
La Dlrectlva de esta Sociedad Invita desde e..
tu columnas a lall familias de 101 asociados, y •
cuanlal personas simpaticen con el ideal de eata
entidad católica, 11 la vellida teatral que tendr•lu!!,or el proximo domingo ZT, a las 6 de la lard•
en el salón de aclos de lall Escuelaa Plaa.
Se pondrá en escena por el «Cuadro artfetico•
de estll Agrupación, el juguete comito en un aeto
titulado «Una operación quirurgica). y (a pel¡-
ción) el gracioso sainete en dos lletOI «Que viena
el Ministro).
No ae repartirán pro~r8mas de Invitación.
Tampoco le permitiril la entrada en el salóD.
I
fuera de los IIOCiOll aspirantea, a 1011 ninos y nitlaa
menores de 15 Mas, toda vez. que en lIU obaf:quio
se celebrará otro dla una velada inf.ntil.
I ¡Catolicos iaeetanos! Aprovechar la invitadoD
que oa hace esta Juventud.
........_.
Ola 17; 6 sobre O; - 4 bajo O
Dla 18; 1 ~ O; - 4 t O
Ola 19; 4 t O; - 7 • O
Ola 20; 1 • O; - 5 • O
Día 21; 4 » O; - 7 t O
Ola 22; 2 ) O; - 8 » O
Dfa23; J ) O; - 8) O
-Se acuerda en el Consejo de minis-
tros hoy celebrado levantar el estado de
guerra la semana próxima, pero sera man-
tenido en Asturias, Cataluña, Madrid, Za-
ragoza, Teruel, Navarra, Guipuzcoa, Viz-
caya. Santander, Palencla, Huelva, y Pla-
zas de Soberanla del Norte de Afrita.
- Se ha registrado un copioso temporal
de nieves en varios paises europeos: Las
agencias de Roma dicen que un vlolenlf·
sima temporal de nieve ha impedido has·
ta ahora dejar expedita la vla entre Sal-
mona y Nápoles, en la que hay detenidos
y bloqueados por la nieve tres trenes,
con su personal y viajeros y una máquina
limpia-nieve, todos entre las estaciones
de Cassano y Palena.
Cerca de Roccarasso hay detenido, des-
de hace treinta y cinco horas, un tren. Ei
personal y los viajeros se han refugiado
en las casas de los ferroviarios stiuados
aliado de la vio.
Viernes 18=La detención de un indivi·
duo complicado en les sucesos de Astu-
rias ha determinado el hallazgo de una
importante suma, procedente del robo al
Baroco de España.
S~ sabe que este detenido oficiaba de
lugarteniente de Severino Calleja, jefe
del comité revolucionario de Labiana y
directivo del Sindicato Minero.
Manuel Rajada declaró cuando fué de-
tenido que, en determinado lugar (que in-
dicó a las fuerzas) habia escondido cerca
de un millón de pesetas procedente del
asalto al Banco de España.
El alférez don Jase Pañeda, con números
a sus órdenes y acompai\ado del detenido,
se dirigió al pueblo de Plimeo. AlU han
sido encontradas 954.825 pesetas. Parte
de esta canlidad eslaba escondida en un
gallinero, y el resto. distribuido dentro de
unos botes de erislel de los Que utilizan
en los comercios de ultramarinos para el
café y los caramelos.
El el. cabecilla antes dicho, Severino
Calleja, se encontraba ya detenido hace
tiempo en la curcel de Gijbn_ Según dalas
dados a la prensa asciende a Ires millones
y medio de pesetas la cantidad recupera·
da procedente del citado robo. I
J Sobado 19~En el polvorín llamado del
/ueves 17 Enero-=Con bajas temperatu-
ras, si ustedes quieren, pero con dlas dE"
sot, de mucho sol, vamos echando fuera
el mes de Enero.
El famoso túnel que empieza en No
viembre y acaba en abril no resulta tan
pesado y oscuro como es fema de este
pals. Hace frfo ·-Iquien lo dudal-; es du-
ra la jornada y a veces se piensa en los
climas de levante que desde aquf los ima·
ginamos en eterna primavera con toda la
policromla de sus flores que no se agostan
Vean ustedes las temperaturas de esta
semana: Vean las. es condición precisa
iluminarlas por los rayos ardientes de un
sol brlJlante y se explicarán que a pesar
de ser bajas pierden mucho de su rigor y
no dan la sensación de liero invierno.






losé LuiS Bregante Per14.
El Consejo de Administración ha acordado
convocar a Junta General ordinaria de accionis-
tas para el dla la de febrero prOJ.imo, a las once
de la maílans en su domicilio social, Coso n.- 54.
Para tener derecho de asistencia se requiere
leT po!Cedor de veinte o máa acciunes con lrein-
ta dias de anticipación a la celebración de aque-
lla. debiendo recajer la tarjeta de admisllln Intes
de los tres dies de la fecha indicada.




Se da lectura a una carla del Arqultec-' la seman4
to s(>ñor Borobio en sentido de que la se-
mana próxima comenzará el replanteo de
las obras a ejecutar en el grupo escolar.
Se acuerda pase a Informe de la Comi-
sión de Hacienda una carta del S. 1. P. A.
en la que solicita se coopere con la canti-
dad de 10 pesetas mensuales para el sos-
tenimiento de una Secretaria en Madrid,
con el fin de que gestlone e informe en
cuantos asuntos sean de interés para Ara-
gón.
Acto seguido se da lectura a las cuen-
tas de la Delegación local del Consejo de
Trabajo las que quedan aprobadas.
Luego, se I(>e el proyecto de contrato
de arrendamiento del Salto:núm 1del Ca-
nal de Jaca, con don Mariano Izuel. Los
señores Bueno, FranclJ y Navasa impug·
nan su contenido. Los senores Buesa y
Roldán manifiestan su conformidad con ~I
mismo. El señor Alcalde da por termina·
da la discusión y ordena que se proceda
a votación nominal cu}'o resultado es
aprobar el aludido proyecto por G votos
contra 4.
Se aprueban acto seguido varias factu·
ras y cuentas del año 34.
Por orden de la Presidencia se da lectu-
ra Integra de los documentos que integran
el presupuesto e¡:;pecial de ensanche para
1935 que arroja un total de gastos e in-
gre¡:;os de 25.000 pesetas.
Son aprobadas sin discusión y por una·
nimidad todas y cada una de las partidas
de dicho presupuesto acordándose que se
anuncie la segunda y ultima exposición al
público a los fines de reclamación y que
se eleve después a la Delegación de Ha·
cienda para su sanción definitiva.
Se procede R la ler.tura de certificación
de Intervención que presenta el Sr. Bue..
no, referenle a estos tres puntos: 1.0, el
importe del arriendo que satisface la Sa-
ciedad Molino Harinero por los saltos. 2.·
Cantidad que se viene satisfaciendo por el
alumbrado público y J.o Cantidades in·
\'ertidas en los últimos afias en la limpie-
za del Canal. Tras ligera discusión se
acuerda constlluir una comisión de la Que
formarán parte los señores Bueno. Fran-
co, Pueyo y alcalde para Que Informe
concretamente sobre dichos extremos
aportando los datos que se solicitan.
Se acuerda sacar a concurso la demoli-
ción de la casa de Ripa en la plaza de la
Estrella.
También que pase q Informe de la Co-
misión de fomento ur.a proposicibro del
señor Martln(>z sobre la conveniencia de
aprovechar con toda urgencia para riegos
parte del agua sobrante de los depósitos,
Por el señor Bueno se interesa y re-
cuerda su petición ya formulada en seslo·
nes anteriores de Que se traiga sobre la
mesa una certificación sobre el estado sa-
nitano de una vaca que se sacrificó en el
Matadero en diciembre último como as!





Se celebró el dla 19 próximo pasado.
AsistIeron los senores Bayo, Pueyo,
Navasa, Bueno, Franco. Jame, MarUnez,
Izuel, Roldán y Buesa.
El Alcalde abre la sesión, se da ¡("ctura
al acta de la anterior y previa rectifica-
ción de algunos conceptos emitidos por el
señor Bueno al calificar la operación pro-
puesta sobre el salto núm. 1 del Canal, es
aprobada _
En el despacho ordinario se da cuenta
del concurstllo de autos taxis para los
viajes que precise realizar el Ayuntamien-
to, acordándose no adjudicar el servicio
y declarar desierto el concursillo porque
en la única proposición presentada no se
hac~ baja de ninguna clase sobre el precio
de larifa aprobado por el mismo Ayunta·
miento.
También se declara desierto el concursl-
110 para ei suminislro de mudas a los expó-
sitos por no haberse presentado ninguna
proposición y se acuerda interesar al sn
lerior proveedor, sino tiene inconveniente





En 1935 se ve España dominada por
unas cualidades excéntricas. por apetitos
voraces. por las pasiones; es preciso a la
vez no olvidar que el planeta que domina
nuestro cielo es Venus, el cual viene &
atenuar, si no a destruir. la violencia de
lo que precede, y, sin embargo. no es me-
nos cierto que el equillbrlc.lnterior de Es-
pafia será jurbado por la presencia de
Marte en sus fases de minorlas revolucio-
narias y de antinacionallsmo.
El equilibrio se manifiesta lentamente,
y hay por lo tanto, una nela vuelta al tra~
bajo, aunque falta fuerza a los dirigentes
para llevar a buen t~mino una labor Que
ellos desearlan de todo corazón perfecta.
El tema de la República espaflola, repi-
te Mr. Muchery. seilala una continuada
elevación; un equilibrio algunas veces
turbado, pero que ella sabe volver a en-
contrar, yel deseo ardiente de numerosos
españoles de dar a su patria un rango en-
Ire las grandes naciones, lo cual será un
hecho cumplido en los anos 1941-1942.
En este año, 1935. sucederán numero-
sos disentimientos en el Interior. Las pa-
siones se desencadenarán, pero la presen-
cia de Júpiter se manifiesta y ello permi-
tirá mantener el orden.
El Poder no es muy potente. pero sa-
brá conseguir por inteligencia lo que la
fuerza no puede proporcionarle.
La posición del Sol es favorable al jefe
del Estado, que 1Z0za de un prestigio mo-
ral cierto.
España se halla este año al margen del
concierto de las naciClnes, pero ella sabrá
hallar si lo necesita, el apoyo que recla-
mará de Francia.
Las pruebas que ha de soportar la Re~
pública espal'lola aparecen para este año
muy numerosas, aunque ellas no dejarán
rastro para lo porvenir.
El espaflol se adaptará cada dla más al
régimen que él mismo se ha dado.
As! prevé el famoso astrblog'o nuestro













































a cargo del DOCTOR
ZOCOTlN N: 11, principal
DON J05E fERNftNDEZ NERMIZ
MÉDICO· ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa·
ratos de boca.
\Anliguos talleres de José S, Marcuella)
I(lfnica.¡)ental
~1IIIIItIIIUIIUlHllllnlll ~ ""l1111ll11l1l" NRII1lllllllllllllHilMll\lllllll1 11111111111111 1II111111P~1Il
SUCURS.... l.ltS: Alcail.iz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, BaJaguer, Barbastro, Burro de Osma-
Calatayud, Caminreal, Cariñeu, Caspe, Da·
roca, Ejes de los Caballeros, Frap, HUellC8,
Jaca. Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sariñena, SeJ!:o.-be, Si«Uenu, So-
ria, Tarazona, Teruel, Tonosa y Valencia.
AQENCIA EN ACEMUZ
· S 1 01 un 2.· pisoe a qUI a económico en
casa Baratech y Corona. Carrelera de
Francia,
Sociedad Anónima fundada en 1~







Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
JI. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cUllq\lier cla-
se, ten~an o no condicioMs limitativas.. ....•• 3 '1. "
Imposicio»ee a plazo de 3 meses , .. _. 3'. •
Imposiciones a 6 meses.. .. 3'60" "
Imposiciones a 12 Meses o más.... "'. "
Regirán para las cuentas corrientes a plozo los TIPOS MAXIMOS teil.alados en esta norlt1ll
par. las IMPOSICIONES a plazo.
Preatamol Hipotecarlos por ouenta del
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA14 DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.· de Enero de 19.\5 y 8 virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obli~atoria para toda la Banca operante en Espaf\a, este Banco no podrá abonar







Liquidan a precios tirados varias par-
tidas de Lanas, en calidades y colores
corrientes•
LOS LEONES
No desaproveche esta oportunidad que
empieza el primero de Febrero en
adelante.
ESQijlS - nTflDijRnS - (mS - BflSTO-






LIQUIDACiÓN de lodos los
arlfcu:os para el deporte de. la
nieve
Lea usted LA UHIÓtt
•• •: ...
• •• •••••
•••• ••••• • • •• • • •

















que deseando pueda Vd. beneficiarse de tal oportunidad,
Ramos fije su atención en los precios siguientes:
empeurá el e
.,
En todas las poblacionel J pueblos de España le facilitan prestamos de capitales en
metálico, desde 25.000 hasta J.<XXI.<XXI de pesetas. Con la garantill, plIra el peticiona-
rio que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de interés, desde el 5 .~
anual. PaJ¡:o de interellell, por trimestres o seme.stres vencidos, 5in recargos ni apre_
mio~. Tiempo de duración de las operaciones de prés'amos, (plazo de vencimiento),
desde 1 hasta 20 años, o sea por el numero de años que se convenga, indistintarnenle a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórro",a o aplazamiento, libre de
recarRo Y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses.
Condiciones para la devolución ,1ei capital prestado con facilidades)' ventajllS para
la amorlización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuane indis-
tintamente O conjuntnmente por los procedimientos de parcial, mixta y tota\.
ASRIA. BANCARIA ClARNUS
filPijTn(ION. 309, ENTL·, 1.. I1RO(FLONA flORn5 fiE DE5Pfl(NO: DE 9fl12
(enlre Bruch y Lauria) Ullf\ L 1\ Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capitalel en hipotecas o documento
prIvado, etc. y sobre loda clase de fIncas urbanas y rúslicas, etc.
(framilación rapida y reservaca)
2
5
Y Bolds caballero.. a 5
=== Zapatillos y olp3rgotos, cosi regolodos
Es por esto,
Zopotos y Botos niño .
» de señoro .
Las grandes ventajas de poder adquirir calzado a precios baratísimos,
de temporada, en nuestra realización de restos de serie,
CAPITAL t2.0oo.ooo de pesetas ~ I
¡MAYOR, 10011. 26 BISSucu.rsa.l de JAC¿\..: APARTADO, NÓM, 3
...........................;.:THLtpOSO, 1OÓM.63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcafliz Alcorisa, Almunia de
D' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc·Araflones, Epila, Gallur, Graul,
Hijar, JACA, Monzón, Morato de Jalon, Morell., Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y VilIafranca del Cid,
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y VilIores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pías núm. 66, Za...goza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Cfl~!:dito.-Infor­
mes comerciales, etc,,, yen general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista "',.... ., ... ,........ 1'50 0/0 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quler clase. tengan o no condiciones
limitativas, ..... , , ... , , , . , .... , .. , 3 oJo ...
B) Imposiciones a plazo de tres meses" . 3 0/0 »
Imposiciones: Imposic!ones a seis meses. _, . . . . . . . 3'60 oJo ...
Imposl...l0nes a doce meses o m~s.. . . 4 0 /0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
1N DE P E N DE N e1A, núm. 30 y32 = = = Zaragoza
~ ~
Desde l.· de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
voncb' ~eneral y obll¡tlltoria para loda la Blinca operante en E8pafta, este Banco no podrá abo-
nar ¡nterelles lluperiore!l a tUl! aiguientes:
•• ••• .'....iIli.._.'..._·••_.'._......_,__...... _ti- 11m
((~ nft~OROUINR)) RNTONIO TORRES
~ ~
1l1l~IIlIlIlIUUOll!lllll' IIKIIllIIIIIllIQ II~HIIIIl' IDrIUlnn IOIUn ~llfIlWllllllllllllnmlL'lIlIillllllllllllln 11IlU1II1II1lllIllIlIlIlII1II/ll1"mllo WIIllllII~IIlIHlIllIH III!1K i1111UlltlllllillllQlIIlIlIIII 1,
""--------------_._--;'\
Banco de Crédito de ZaraSoza
"-_._------------
CALZADO
